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LUKIJALLE
Teknillisen korkeakoulun opintotoimisto julkaisee vuosittain Teknil­
lisen korkeakoulun opiskelijatilasto ja -luettelo-kirjasen. Tämä kir­
jasen II osa sisältää tilastoja 31.12.1980 korkeakoulun kirjoissa ole­
vista opiskelijoista sekä kalenterivuoden 1980 aikana suoritetuista 
tutkinnoista.
Luettelo-osa sisältää 31.12.1980 mennessä ilmoittautuneista perus- 
ja jatko-opiskelijoista seuraavat tiedot: opintokirjan numero, nimi, 
ilmoittautumislaji, korkeakouluun kirjoittautumisvuosi, osasto, osoi­
te ja puhelinnumero.
Opintotoimisto
4TILASTOISSA KÄYTETYT LYHENTEET
Lukukaudet :
kl = kevätlukukausi 1.1.-31.7. 
sl = syyslukukausi 1.8.-31.12.
Koulutusohjelmat :
S = sähkötekniikan koulutusohjelma
F = teknillisen fysiikan koulutusohjelma
Ko = konetekniikan koulutusohjelma
P = puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Ke = kemian tekniikan koulutusohjelma
KM = kaivostekniikan ja metallurgian koulutusohjelma
R = rakennustekniikan koulutusohjelma
M = maanmittauksen koulutusohjelma
Tuta = tuotantotalouden koulutusohjelma
A = arkkitehtuurin koulutusohjelma
Osastot:
S
F
Ko
Ktu
P
Ke
V
R
M
A
YJK
= sähköteknillinen osasto 
= teknillisen fysiikan osasto 
= koneinsinööriosasto 
= koneinsinööriosasto, tuotantotalous 
= puunjalostusosasto 
= kemian osasto 
= vuoriteollisuusosasto 
= rakennusinsinööriosasto 
= maanmittausosasto 
= arkkitehtiosasto
= yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus
DI = diplomi-insinööri 
TkL = lisensiaatti 
TkT = tohtori
5OPISKELIJATILASTOT
6TAULUKKO 1 Opiskelijat 31.12.1980 opintojen tarkoituksen, osaston,
sukupuolen ja ilmoittautumislajin mukaan
Opintojen
tarkoitus
Osasto Miehet Naiset Yht.
Läsnä­
olevat
Poissa­
olevat
Yht. Läsnä­
olevat
Poissa­
olevat
Yht.
Diplomi- S 975 153 1128 64 3 67 1195
insinööri F 419 64 483 34 8 42 525
Ko 1100 154 1254 85 5 90 1344
P 310 50 360 97 1 98 458
Ke 203 38 241 231 22 253 494
V 349 42 391 80 4 84 475
R 727 104 831 124 4 128 959
M 228 20 248 96 7 103 351
Arkkitehti A 347 23 370 230 2 232 602
Yht. 4658 648 5306 1041 56 1097 6403
Tekniikan Y — 1 - 1 1
lisensi- S 224 18 242 9 - 9 251
aatti F 110 8 118 16 - 16 134
Ko 140 8 148 12 1 13 161
P 25 - 25 7 - 7 32
Ke 48 2 50 30 1 31 - 81
V 71 4 75 9 - 9 84
R 163 11 174 5 - 5 179
M 29 2 31 4 - 4 35
A 37 - 37 15 2 17 54
Yht. 847 53 900 108 4 112 1012
Tekniikan Y 1 — 1 - - - 1
tohtori S 29 3 32 4 4 36
F 22 1 23 - - 23
Ko 17 1 18 - - — 18
P 5 - 5 - — 5
Ke 9 1 10 3 1 4 14
V 15 2 17 1 - 1 18
R 20 - 20 1 - 1 21
M - - - - -
A 6 2 8 2 - 2 10
Yht. 124 10 134 1 1 1 12 146
Yhteensä Y 1 1 1 - 1
2
S 1228 174 1402 77 3 80 1482
F 551 73 624 50 8 58 682
Ko 1257 163 1420 97 6 103 1523
P 340 50 390 104 1 105 495
Ke 260 41 301 264 24 288 589
V 435 48 483 90 4 94 577
R 910 115 1025 130 4 134 1159
M 257 22 279 100 7 107 386
A 390 25 415 247 4 251 666
Yht. 5629 711 6340 1160 61 1221 7561
7TAULUKKO 2 Perusopiskelijat 31.12.1980 osastoittain kirjoittau-
tumisvuoden mukaan
Osas-
to
Kirjoittautumisvuosi Yht.
1 
A O 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
s 44 35 32 69 100 125 153 143 159 160 175 1195
F 21 7 13 21 49 60 66 75 67 74 72 525
Ko 67 26 42 71 110 148 171 168 171 176 194 1344
P 26 5 16 25 48 46 44 66 48 65 69 458
Ke 27 13 14 21 44 53 58 65 52 60 87 494
V 14 8 19 24 42 64 77 73 38 45 71 475
R 60 34 42 53 80 113 120 121 109 104 123 959
H 13 2 16 19 29 45 52 50 43 37 45 351
A 101 34 42 50 58 56 57 56 49 49 50 602
Yht. 373 164 236 353 560 710 798 817 736 770 886 6403
TAULUKKO 3 Lisensiaattiopiske 1ijat 31.12.1980 osastoittain jatko-
opintojen aloittamisvuoden mukaan
—
Osas-
to
Jatko--opintojen aloittami svuosi Yht.
< 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Y
S
1
126 7 8 8 13 15 20 32 10 6 6
1
251
F 78 - 3 1 2 7 14 18 6 3 2 134
Ko 63 - 3 2 14 10 16 24 9 8 12 161
P 17 - - - 2 2 - 3 2 3 3 32
Ke 42 1 2 2 3 7 10 6 4 3 1 81
V 43 - 4 3 1 3 9 8 4 3 6 84
R 63 7 8 11 12 15 19 21 11 7 5 179
M 10 1 - 1 - - 1 10 4 5 3 35
A 9 3 1 5 - 8 3 12 8 2 3 54
Yht. 452 19 29 33 47 67 92 134 58 40 41 1012
8TAULUKKO 4 Tohtoriopiskelijat 31.12.1980 osastoittain jatko opinto­
jen aloittamisvuoden mukaan
Osasto Jatko-opintojen aloittamisvuosi Yht.
OV| 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Y
_ 1 — - - - - - 1
S 8 7 2 4 3 6 3 3 -
- - 36
F 6 1 1 1 1 2 3 6 1 1
- 23
Ko 6 - 3 2 3 - 2 1 1
- - 18
P 2 - 1 - - 1 - 1 -
- - 5
Ke 3 3 - 4 2 - 2 - -
- — 14
V 2 1 1 6 2 2 1 2 - 1
- 18
R 3 1 1 3 3 3 3 3 1
- - 21
M - - - - - - - -
- - —
A 3 2 2 1 - - - - 2
10
Yht. 33 15 11 21 14 14 16 5
2 - 146
TAULUKKO 5
Perusopiskelijat 31.12.1980 osastoittain pohjakoulutuksen 
mukaan
Osasto Pohjakoulutus
Yht.
Ylioppilas­
tutkinto
Opistotut­
kinto
Korkeakou­
lututkinto
Muu kou­
lutus
Ei ilmoi­
tettu
S 1118 65 2
4 6 1195
F 517 2 2
- 4 525
Ko 1227 93 7 9
8 1344
6 458
P 441 8 3
2 6 494
Ke 480 6
7 475
V 463 1 3
R 885 60 3
6 5 959
M 346 2 1
i 1 351
A 566 23 3
5 5 602
Yht. 6043 260
1
I 24 28 48 6403
•
1) Koulutus, jonka perusteella pyrkinyt ja valittu Teknilliseen korkeakouluun
9CAULUKKO 6 Opiskelijat 31.12.1980 opintojen tarkoituksen, osaston
ja kotikunnan läänin/maakunnan mukaan
Ipinto-
en tar­
koitus
Osas-
to
Kotikunnan lääni/maakunta Yht.
U T A H k7 M PK Ku KS V 0 L Цilm.
Dilomi- s 667 125 125 83 36 28 23 30 51 20 3 4 1195
Lnsinöö- F 266 59 - 41 37 21 10 18 12 41 10 9 1 525
ri Ko 855 135 - 96 78 37 24 26 29 41 18 5 - 1344
P 231 39 - 50 48 14 9 21 18 17 7 3 1 458
Ke 291 40 - 48 44 12 8 11 15 13 8 4 - 494
V 304 27 - 41 25 20 10 6 6 27 6 2 1 475
R 644 62 - 84 43 36 23 22 12 22 6 2 3 959
M 168 29 1 27 20 15 11 10 9 31 22 6 2 351
irkki- A 452 22 43 26 10 6 13 6 8 7 5 4 602
:ehti
Yht. 3878 538 1 555 404 201 129 150 137 251 104 39 16 6403
feknii- Y 1 1
can li- S 227 6 - 5 4 - - 1 1 6 - 1 - 251
sensi- F 124 1 - 3 1 1 - - - 3 1 - - 134
latti Ko 140 6 - 7 1 1 1 2 1 1 - - 1 161
P 25 1 - 2 3 1 - - - - - - - 32
Ke 69 4 - 2 2 1 - - 1 - 2 - - 81
V 69 4 - 3 2 - 2 1 - 3 - - - 84
R 161 4 - 4 5 1 1 2 1 - - - - 179
M 25 2 - 1 2 - - - 1 3 1 - - 35
A 47 3 - - 1 - 1 - - - - - 2 54
Yht. 888 31 27 21 5 5 6 5 16 4 1 3 1012
’eknii- Y 1 1
can toh- S 33 - - 1 1 - - - 1 - - - - 36
ori F 21 2 - - - - - - - - - - - 23
Ko 15 - - 2 1 - - - - - - - - 18
Ke 11 1 - 1 1 - - - - - - - - 14
V 16 1 - - - - - - - - 1 - - 18
R 20 1 21
M -
A 9 1 10
Yht. 130 5 - 4 3 - - - 1 - 1 - 2 146
Titeensä Y 2 _ _ _ _ _ _ _ 2
S 927 131 - 131 88 36 28 24 32 57 20 4 4 1482
F 411 62 - 44 38 22 10 18 12 44 11 9 1 682
Ko 1010 141 - 105 80 38 25 28 30 42 18 5 1 1523
P 260 41 - 52 51 15 9 21 18 17 7 3 1 495
Ke 371 45 - 51 47 13 8 11 16 13 10 4 - 589
V 389 32 - 44 27 20 12 7 6 30 7 2 1 577
R 825 66 - 88 48 37 24 24 13 22 6 2 4 1159
M 193 31 1 28 22 15 11 10 10 34 23 6 2 386
A 508 25 - 43 27 10 7 13 6 8 7 5 7 666
Yht. 4896 574 ’ 586 428 206 134 156 143 267 109 40 21 7561
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TAULUKKO 8 Perusopiskelijat 31.12.1980 pääaineittain ja osastoittain
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Akustiikka
Arkkitehtuuri I (arkkitehtuuri- 
'tutkimus) - - - - - - - 5 5
Arkkitehtuuri II (asuntosuun­
nittelu) - -
- - - - - - 133 133
Arkkitehtuuri III (julkisten 
rakennusten suunnittelu) - - 156 156
Arkkitehtuurin historia - - - - - - - - 31 31
Autotekniikka - - 76 - - - - - - 76
Biotekniikka - _ _ - 18 - - - - 18
Digitaalitekniikka 76 - - - - - - - - 76
Elektronifysiikka 21 - - - - - - - - 21
Energiatalous ja voimalai- 
tosoppi 4 - 70 - - - - - - 74
Graafinen tekniikka - - - 59 - - - - - 59
Henkilöstöhallinto - - 9 3 - - - - - 12
Huoneenr akennu s t ekniikka - - - - - - 107 - 1 108
Hydrauliset koneet - - 37 - - - - - - 37
Höyrytekniikka - 1 18 - - - - - - 19
Instrumentointitekniikka
Kansainvälinen talous -
_ 5 3 - 1 1 1 - 11
Kemia - - - - 100 - - - - 100
Kemian tehdastekniikka - - - - 138 - - - - 138
Kiinteistö- ja yhdyskunta­
tekniikka - - - - - - - 184. - 184
Koneensuunnitteluoppi - - 41 - - - - - - 41
Konep aj at ekniikka - - 114 - - - - - - 114
Laivanr akennus t ekniikka - - 96 - - 1 - - - 97
Laivan teoria - - 20 - - - - - - 20
Lentotekniikka - - 57 - - - - - - 57
Liikenne tekniikka ~ - - - - 58 - - 58
Louhintatekniikka - - - - - 50 - - - 50
Lujuusopillinen konstruktio­
tekniikka - 49 - - - - - - 49
12
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
LVI-tekniikka - - 119 - - - - - - 119
Lämpötekniikka ja koneoppi - - 24 - - - - - - 24
Maisemasuunnittelu 17 17
Matematiikka - 34 - 1 - - - - - 35
Materiaalifysiikka - 49 - - - - - - - 49
Metallien muokkaus ja lämpö'- 
käsittely - - - - - 61 - 1 - 62
Metallioppi - - - - - 55 1 - - 56
Metalliteknologia - - 8 - - - - - - 8
Metalliteknologia (hitsaus­
tekniikka) - - 2 - - - - - - 2
Metalliteknologia (materiaali­
tekniikka) - - 9 - - - - - - 9
Metalliteknologia (valimotek­
niikka) - - 1 ' - - - - - - 1
Mineraalitekniikka - - - - - 20 - - - 20
Mittaus- ja kartoitustekniikka - - - - - - - 60 - 60
Operaatioanalyysi - 57 7 1 - - - - - 65
Paperitekniikka - - - 62 - - - - - 62
Pohjarakennus ja maarakennus- 
mekaniikka - - - - - - 99 - - 99
Polttomoottorit - - 20 - - - - - - 20
Puhe1intekniikka 54 - - - - - - - 54
Puukemia - - - 51 - - - - - 51
Puun mekaaninen teknologia - - - 60 - - - - - 60
Radiotekniikka 43 43
Rakennetekniikka - - - - - - 1 - - 1
Rakennusoppi - - - - - - - - 8 8
Rakentamistalous - - - - - - 46 - - 46
Rakenteiden mekaniikka - - - - - - 78 - - 78
Reaktoritekniikka - 5 - - - - - - - 5
Selluloosatekniikka - - - 50 - - - - - 50
Sillanrakennustekniikka - - - - - - 56 56
Sovellettu elektroniikka 163 - - - - - — 163
Sovellettu geofysiikka - - - - - 33 * — - 33
Sovellettu prosessimetallurgia - - « - - 21 - “ 21
Systeemiteoria 12 14 - - - - - - — 26
Sähkölaitokset 103 - - - - “ — 103
Sähkömekaniikka 38 - - - — — 38
Sähkömittaustekniikka 1 " 1
13
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Säätötekniikka 39 — 3 1 _ _ 43
Taloudellinen geologia - - - - 14 - - - 14
Taloustiede - - - - - - - ' - -
Tehoelektroniikka 1 - - - - - - - - 1
Teknillinen biokemia - - - 77 - - - - 77
Teknillinen fysiikka 76 - - - - - - - 76
Tekstiiliteknologia - 2 - - - - - - 2
Teollisuustalous - 65 3 1 1 - - - 70
Teoreettinen fysiikka
Teoreettinen prosessimetai-
- 9 - - - - - - - 9
lurgia - - - - 78 - - - 78
Tietekniikka - - - - - 66 - - 66
Tietojenkäsittelyoppi 22 8 22 5 - - - - - 57
Tietokonetekniikka 15 81 - - - - - - - 96
Tietoliikennetekniikka 51 - - - - - - - - 51
Vesihuoltotekniikka - - - - - - 50 - - 50
Vesirakennus - - - - - 51 - - 51
Vesitalous
Yhdyskuntasuunnittelu (fysii-
- - - - - - 37 - - 37
nen suunnittelu, YJK)
Yhdyskuntasuunnittelu (kaavoj.-
' " 5 5
tus) - - - - - - - - 39 39
Yhdyskuntatekniikka - - - - - -* - 2 1 3
Henkilökohtainen ammattiaine 1 1 2 1 2 - 2 1 - 10
Ei ilmoitettu ^
551 190 471 156 157 140 306 102 206 2279
Yhteensä 1195 525 1344 458 494 475 959 351 602 6403
1) Opiskelijat valitsevat amma 11iaine en osastosta riippuen aikaisintaan en simmäi— 
sen opiskeluvuoden keväällä, yleensä vasta toisen opiskeluvuoden loppupuolella.
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TAULUKKO 12 Suoritetut tutkinnot vuonna 1980 osastoittain 
ja lukukausittain
Osasto Diplomi-insinöörin 
tai arkkitehdin tut­
kinto
Tekniikan lisen­
siaatin tutkinto
Tekniikan tohtorin 
tutkinto
kl sl koko
vuosi
kl sl koko
vuosi
kl sl koko
vuosi
Y - - - - - - - - -
S 60 54 114 3 8 ii 1 2 3
F 38 7 45 9 3 12 3 3 . 6
Ko 71 53 124 8 2 10 1 6 7
P 28 23 51 1 3 4 1 1 2
Ke 43 23 66 - 6 6 3 1 4
V 28 29 57 2 2 4 2 1 3
R 42 38 80 3 3 6 1 1 2
M 21 10 31 1 - 1 - 1 1
A . 19 4 23 - 1 1 - - -
yht. 350 241 591 27 28 55 12 16 28
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TAULUKKO 13 Valmistuneet diplomi-insinöörit ja arkkitehdit vuonna 
1980 pääaineittain ja osastoittain
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Arkkitehtuuri II (asuntosuun­
nittelu) 9 9
Arkkitehtuuri III (julkisten 
rakennusten suunnittelu) 8 8
Arkkitehtuurin historia 2 2
Autotekniikka - - 8 - - - - - - 8
Digitaalitekniikka 13 13
Elektronifysiikka 10 10
Energiatalous ja voimalaitos- 
oppi 2 - 14 - - - - - - 16
Graafinen tekniikka - - - 6 - - - - - 6
Henkilöstöhallinto - - 3 - - - - - - 3
Huoneenrakennustekniikka - - - - - - 16 - - 16
Hydrauliset koneet - - 5 - - - - - - 5
Höyrytekniikka - - 5 - - - - - - 5
Instrumentointitekniikka
Kansainvälinen talous - - 1 - - - - - - 1
Kemia - - - - 20 - - - - 20
Kemian tehdastekniikka - - - - 28 - - - - 28
Kiinteistö- ja yhdyskunta­
tekniikka • - - - - - - - 18 - 18
Koneensuunnitteluoppi - - 1 - - - - - - 1
Konepajatekniikka - - 15 - - - - - - 15
Laivanrakennustekniikka - - 9 - - - - - 9
Laivan teoria - - 4 - - - - - - 4
Lentotekniikka - - 4 - - - - - - 4
Liikennetekniikka - - - - - - 5 - - 5
Louhintatekniikka - - - - - 9 - - - 9
Lujuusopillinen konstruktio­
tekniikka - - 5 - - - - - - 5
LVI-tekniikka - - 12 - - - - - - 12
Lämpötekniikka ja koneoppi - - 3 - - - - - - 3
Maisemasuunnittelu 1 1
27
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Matematiikka - 2 - - - - - - - 2
Materiaalifysiikka - - - - - - - - - -
Metallien muokkaus ja lämpö­
käsittely - - - - - 6 - — — 6
Metallioppi - - - - - 8 - - - 8
Metalliteknologia - - 2 - - - - - - 2
Metalliteknologia (hitsaus­
tekniikka) - - - - - - — — _
Metalliteknologia (materiaali­
tekniikka) - - _ - _ _ _ _ _
Metalliteknologia (valimo- 
tekniikka)
Mineraa1itekniikka - - - - - 3 - - - 3
Mittaus- ja kartoitustekniikka - - - - - - - 13 - 13
Operaatioanalyysi - 8 2 - - - - - - 10
Paperitekniikka - - - 12 - - - - - 12
Pohjarakennus- ja maarakennus- 
mekaniikka - — _ _ 11 11
Polttomoottorit - - 2 - - - - - - 2
Puhelintekniikka 12 - - - - - - - - 12
Puukemia - - - 6 - - - - - 6
Puun mekaaninen teknologia - - - 14 - - - - - 14
Radiotekniikka 12 - - - - - - - - 12
Rakennusoppi - - - - - - - - 1 1
Rakentamistalous - - - - - - 7 - - 7
Rakenteiden mekaniikka - - - - - - 9 - - 9
Reaktoritekniikka -
Selluloosatekniikka - - - 12 - - - - - 12
Sillanrakennustekniikka - - - - - - 7 - - 7
Sovellettu elektroniikka 26 - - - - - - -, - 26
Sovellettu geofysiikka - - - - - 6 - - - 6
Sovellettu prosessimetallurgia - - - - - 1 - - - 1
Systeemiteoria - 9 - - - - - - - 9
Sähkölaitokset 13 - - - - - - - - 13
Sähkömekaniikka 8 - - - - - - - - 8
Säätötekniikka 8 - - - - - - - - 8
Taloudellinen geologia - - - - - 3 - - - 3
Taloustiede
Teknillinen biokemia - - - - 18 - - - - 18
28
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Teknillinen fysiikka - 17 - - - - - - - 17
Tekstiiliteknologia - - 11 - - - - - - 11
Teollisuustalous - - 14 - - - - - - 14
Teoreettinen fysiikka - 1 - - - - - - - 1
Teoreettinen prosessimetal- 
lurgia - - - - - 21 - - - 21
Tietekniikka - - - - - - 9 - - 9
Tietojenkäsittelyoppi - 2 4 1 - - - - - 7
Tietokonetekniikka 2 6 - - - - - - - 8
Tie to1iikenne tekniikka 8 8
Vesihuoltotekniikka - - - - - - 5 - - 5
Vesirakennus - - - - - - 7 - - 7
Vesitalous - - - - - - 4 - - 4
Yhdyskuntasuunnittelu
(Kaavoitus) 2 2
Yhdyskuntatekniikka
Henkilökohtainen ammatti­
aine
Yhteensä 114 45 124 51 66 57 80 31 23 591
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OPISKELIJALUETTELO
11.9.-31.12.1980 välisenä aikana 
ilmoittautuneet opiskelijat
40
OHJEITA LUETTELON ANVISNINGAR FÖR BEGAGNANDE
KÄYTTÄJILLE AV KATALOGEN
Opiskelijätiedot ovat sarakkeis­ Uppgifterna över studerandena i
sa seuraavassa järjestyksessä kolumnerna är i följande ordning:
Opintokirjan numero Studiebokens nummer
Nimi Namn
Ilmoittautuminen syyslukukaudeksi Anmälning för höstterminen
1 Läsnäoloilmoitus 1 Närvaro anmälan
2 Poissaoloilmoitus 2 Frånvaroanmälan
IImo i11 au tuminen kevätlukukaudek si Anmälning för vårterminen
1 Läsnäoloilmoitus 1 Närvaroanmälan
2 Poissaoloilmoitus 2 Frånvaroanmälan
Kirjoittautumisvuosi Inskrivningsår
Osasto Avdelning
Osoite Adress
Puhelin Telef on
41
IMTOJEN TARKOITUS: ARKKITEHDIN TUTKINTO
1 1 3 AHLMAN*STEFAN GUSTAV 1 1 A 73 TEHTAANK 32UA3-4 00 150 HKI 15 639520
0 55 BISTRÖM*MATS GUSTAV 1 1 A 74 КОККОВ ERGSV 24В 0 1 380 VANDA 38 8733252
23 1 ERHOLTZ*MARKKU JUHANI 1 1 A 72 PIETARINK 16 C 4 В 00 140 HKI 14 637144
1 17 GRÖNLUND REA*HANNELE 1 1 A 73 FREDRIKINK 75А7 00100 HKI 10 495011
0 17 HAAPALAINEN*AILA MAARIT 1 1 A 75 ULLANLINNANK 1A10 00 130 HKI 1 3 654109
8 1 4 HEIKKINEN*VESA JAAKKO TAPIO 1 1 A 75 ALPPIK ЗА 6 00530 HKI 5 3
924 HEISKALA*ANTTI ISTA K 1 1 A 78 JÄMERÄNT 11K216 02 150 ESPOO 15 464037
433 HIETALAHTI*VISA VÄINÄMÖ 22 A 67 KATAJANOKANK 3B21 00 160 HKI 16 179299
150 HOLM CHRISTEL GUNILLA MARIA 1 1 A 73 LUOTSIN 16 А 1 00 160 HKI 16 632091
500 JAALA*JUHANI ANTERO 1 1 A 69 HEPORINNE 2D51 0 1200 VANTAA 20 8765071
040 LAPPALAINEN*RITVA INKERI 1 1 A 77 TORNITASO 1 А 14 02 120 ESPOO 12 466801
1 34 LEHTO*JUHA-PEKKA 1 1 A 73 PINNINK 26-28B58 33 100 TRE 10 22093
043 LINKO*JUKKA PEKKA 1 1 A 77 GRANFELTINT 4 00570 HKI 57 689532
045 OLLUS YNGVE*CHRISTIÄN 1 1 A 76 MARCUS COLLINSGR 3 02700 GRANKULLA 5050855
090 RANTANEN SILJA IRENE 1 1 A 74 NALLENPKU 1Л 02 100 ESPOO 10 462742
062 SAARINEN*ERKKI TAPIO 1 1 A 77 JÄMERÄNT 111190 02 150 ESPOO 15 467716
495 TALLQVIST A*LILL-BARBARA 1 1 A 69 ERIKSG 10A31 00 100 HKI 10 642149
06 1 TENHUNEN PERTT I*MAX 1 1 A 75 KLAAVUNT 8A5 009 10 HKI 9 1 334683
245 VALLI VIRPI IRMELI 1 1 A 72 TONTUNMT 17-23AS10 02200 ESPOO 20 424659
072 VÄISÄNEN*ANNA TALVIKKI 1 1 A 77 TALLBERGIN PT 6A10 00200 HKI 20 6923978
INTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-IN5INÖÖRIN TUTKINTO
290 AALTIO*PETRI MARKUS JUHANI 1 1 F 75 MAISTERINT 11 02700 KAUNIAINEN 5051657
455 AHO*HARRI-PETRI 1 1 KE 79 К ILONKALL10 10A1 026 10 ESPOO 61
0 Q 3 AHO*SEPPO KALEVI 1 1 S 76 JOUSENKAARI 11A35 02 120 ESPOO 12
463 AINTILA KARI ALLAN 1 1 KO 74 ILOMÄENT 9 В 4 0 00840 HKI 8 4 6983073
736 AROLA ILKKA TAPIO 1 1 R 78 JÄMERÄNT 7C73 02 150 ESPOO 15 4682548
67 1 AROLA*PEKKA ERKKI 1 1 И 80 AKANAPKU 2M416 0 1 370 VANTAA 37
293 ARONEN*HANNU JUHANI 22 F 75 PARА ISTENT 17D70 00280 HKI 28 4 1 4806
792 BAKKAL JAMAL MOHAMAD 1 1 R 80 JÄMERÄNT 11B197 02 150 ESPOO 15 4552295
552 CHRISTIANSON*DAN CHRISTIAN 1 I KO 73 SAMMENKJ 5 02260 ESPOO 26 80 11 835
868 EKLUNDH*TOM ERIK GUSTAF 1 1 M 78 CYGNAEUSG 7C2 1 00 100 HFORS 10 497776
667 F INNILÄ*KIM LARSEMAN 1 1 KO 72 KORKEAVUORK 3E62 00 140 HKI 14 635287
232 GOTTBERG ARNE*KARL-OVE 1 1 p 67 GAMMELSSGSV 1 1 08800 GERKNÄS 4 1937
473 GRÖNBLOM*ROBERT ANDERS 1 1 KO 74 S-MAIJANT 6C37 02 150 ESPOO 15 4682937
442 HAAPALA*PEKKA JUHANI 1 1 s 72 PORTTIKUJA 2D56 00940 HKI 94 307858
8 1 9 HEIKKONEN*ARTO AARNE 1 1 R 76 JÄMERÄNT 1A454 02 150 ESPOO 15 4682437
303 HELISTÖ*PANU MARTTI JUHANI 1 1 F 75 EERIKINK 29B35 00 180 HKI 18 545372
72 1 HOLMASAARI*KARI ANTERO 22 V 76 VUOLUKIVENT 2H92 007 10 HKI 7 1 378984
1 1 2 HOVI * ANTTI JUHANI 1 1 S 77 HAKANIEMENKJ 21A16 00530 HKI 53 761262
073 HÄMÄLÄINEN*KARI UKKO ULJAS 1 1 KO 75 DAGMARINK 1 ЗА 18 00 100 HKI 10 406816
151 JAATINEN*ASKO SIMO DANIEL 1 1 F 79 MANNERHT 53A19 00250 HKI 25
630 JERNSTRÖM*TUULA HELENA 1 1 KE 78 S-MAIJAN T 12G96 02150 ESPOO 15
185 JOKINEN AINO HELENA 1 1 P 73 ROUSKUNK 16A2 555 10 IMATRA 51 2 1202
127 J OK IN£N*TI MO TAPIO 1 1 S 76 TÄYSIKUU 3B39 022 10 ESPOO 21 803 1005
469 JYRKINEN*SEPPO JUHANI 1 1 S 72 KUUTAMON 2 В 35 022 1 0 ESPOO 21 8030895
344 JÄRVINEN*HARRI MARTTI A 22 s 73 SIGNALISTINK 15181 20360 TURKU 36 483270
631 KALLIO*KARI OLAVI 1 1 R 69 HALKOSUONT 126 00660 HKI 66 746260
958 KAUPPILA*JUHANI HEIKKI 1 2 KO 67 VHA VIERTOT 2 2 А 18 00300 HKI 30 585136
29 1 KESKIMÄKI*ILMO TAPANI 1 1 F 76 HAAPANIEMK 16 А 143 00530 HKI 53 714134
307 KIESI*ARJA SINIKKA 1 1 S 74 S-MAIJAN TIE 10D55 02 150 ESPOO 15 462124
637 KOHONEN TIMO HARRI*TAPIO 22 R 79 PUOLUKKA! 10A 02160 ESPOO 16 423891
849 KORPI * ILKKA SAKARI 1 1 R 76 MUSEON 30A7 00 100 HKI 10 409469
395 KOSKELA*HANNU KALEVI 1 1 F 74 2 LINJA 9A 12 00530 HKI 53 7534672
849 KOSKINEN*JARMO HANNU 22 R 75 LAMPSILA 4 1930 KUOHU 35725
1 87 KUPARI*SAMPSA KARI KULLERVO 1 1 S 75 JÄMERÄNT 11M254 02 150 ESPOO 15 467805
598 KURIMO*RISTO KYÖSTI ANTERO 1 1 KO 7 1 SEPETLAHDENT 10A1 02230 ESPOO 23 8034171
757 KYRÖLÄ PENTTI*KALEVI 1 1 KO 69 SILOKKÄANT 9В 35 40640 JKYLÄ 64
496 KÄMÄRI*JUHA KALEVI 22 KE 79 ULVILANI 29/9C429 00350 HKI 35 5651057
105 LAITINEN*SEPPO JUHANI 1 1 KE 69 KULOT 2 C 2 2 0 1450 VANTAA 45 8729886
763 LAMPINEN*JUKKA ANTERO 22 S 7 1 ULVILANI 29/6B465 00350 HKI 35 553564
796 LE VAN PHUC 1 1 KE SO S-MAIJANT 6G106 02 150 ESPOO 15
4 1 9 LILJEBLOM*PERTTI JUHANI 22 KO 77 MAAPALLONKJ 1 A 17 022 10 ESPOO 21 880441
58 1 LINDSTRÖM*MARITTA MARJA-L 22 s 76 KAUPPALANI 46C 00320 HKI 32 574884
955 LÄMSÄ*PEKKA SEPPO JUHANI 22 KE 70 4 LINJA 2 4 A 9 00530 HKI 53 7534774
560 MAT IKÄ INEN*KEIJO OLAVI 1 1 P 73 KUUNSIRPPI 2D 141 02 2 1 0 ESPOO 21 8030492
332 MELKAS*HEINI ELINA 1 1 F 75 JÄMERÄNT 6C42B 02 150 ESPOO 15 4683 14 1
47 1 MERILUOTO*TIMO ALLAN 2 1 P. 7 1 KÄRPÄN! 12 45700 KUUSANKOSKI 46755
1 1 4 MERONEN*JORMA JUHANI 1 1 KE 69 HAKARINNE 6D49 02 120 ESPOO 12 427285
465 MUSTAMÄKI*ESKO OLAVI 1 1 KO 75 HÄRFSGELV 16 0 1450 VANDA 45 87289 1 5
579 MUSTILA*JUHANI ESKO 2 1 P 77 JÄMERÄNT 11E113 02 150 ESPOO 15 464503
057 MÄKELÄ*MARKKU TAPANI 2 1 S 68 POST IPUUHT 4G 0 2 600 ESPOO 60 515572
OPINTOJEN TARKOITUS¡ DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
28794 NASSER ABDUL*KÄREEM AZIZ 
28072 NAUKKARINEN*OLLI PEKKA 
22727 NISK ANEN*E IJ A KAARINA 
21906 NISULA*TIMO SAMULI 
23606 NIVAMAKI*JORMA SAKARI
26632 NURMI*JUHA VEIKKO 
20870 NYBERG*RALF GUNNAR 
23478 NYMAN*KIMMO TAPANI 
28797 OKOLO-KULAK KRZYSZTOF 
18196 PACKALEN*JAAKKO OLAVI
24887 PAKALEN*TIMO OLAVI 
24769 PARVENTO*KARI JUHANI 
18912 PATOLA*EERO ESA HENRIKKI 
24083 PETTINEN*KARI JUHANI 
24207 PIENSOHO*JYRKI JAAKKO
27331 PIIRONEN*REINO VELI 
23986 POIKOLAINEN SIRPA ULLA H 
25468 RAUNIO*KALEVI J 
25210 RAUTILA*HARRI SAKARI 
22735 RINTALA*LENA AGNETA E
26461 ROINE*JOUKO TAPIO 
24909 ROSSI*VALTO JUHANI 
22031 RÄTY*JUHA ANTERO 
28440 SALONEN SEPPO TAPANI 
23513 SAVISAARI*JAAKKO HENRIK
27356 SEPPKLX*TIMO SAKARI J 
27804 STANESCU TRAIAN 
23621 SUNDMAN GABRIEL IVAR J 
23922 SUOMINEN*MATTI TAPANI 
20783 SUONINEN*JYRKI ANTTI ILARI
24000 TAKALO—ESKOLA*!AP10 KAARLO 
23529 TANNER*ESKO ANTERO 
21044 TEELAHTI*PEKKA JUHANI 
20745 TEINONEN*MATT I OLAVI 
20560 TILLY*MARJU KAARINA
18656 TUOVINEN*JUKKA TAPANI 
28533 VALKAMA*KARI MARKUS 
24797 VIHAVAINEN*MATTI JUHANI 
24346 VOIPIO*JUHA TUURI IMMANUEL 
24264 VOUTILAINEN*PETRI ERKKI J
28795 VU HAU
25963 HESTERLUND*MIKÄ PETER O
11 R 80 KAUPPAKARTKJ 3E52 00900
22 F 80 PORMESTARINI 6 286 10
2 1 KE 74 S-MAIJANI 12E71 02 150
1 1 R 73 LAMMASKO 2B33 01710
1 1 P 75 JÄMERXNT ЗА 113 02 150
2 1 KE 78 KAUHAVA KP 1 62200
1 1 P 72 BRXNDÖV 25C 00570
1 1 KO 75 ANJANKO 3A51 02230
1 1 KO 80 TUKHOLMANK 15AS2 00270
1 1 V 69 OSMONT 19 A 006 1 0
1 1 R 76 ALAKIVENT 5G123 00920
1 1 V 76 JXMERXNT 11C60 02 150
1 1 P 70 MAININKIT 4B18 02320
1 1 R 75 LEPOLANI 59 00660
1 1 S 76 JXMERXNT 1 1F 137 02 1 50
1 1 KO 79 TEHTAANK 11 A 5 00 140
1 1 M 75 JXMERXNT 11B32 02150
1 1 KO 77 LUKKARINI 6 04310
1 1 s 77 YHTIÖNI 32 02700
11 KE 74 ALBERTINK 10A5 00150
22 KO 78 KATAJAHARJT 19A4 00200
1 1 R 76 JXMERXNT 11C76 02150
1 1 R 73 HARAKANKO 6E33 02600
22 KE 80 MELLSTENINT 17A6 02170
2 1 KO 75 C52 C 17 00 190
1 1 KO 79 LAIVURINK 10A6 00 1 50
12 KO 79 SILTASAARK 8-10D70 00530
1 1 P 75 HESPER I AG 5 00260
21 R 75 VAPAALANT 84 01650
12 KO 72 ANTINKUJA 3 02230
1 1 M 75 JXMERXNT 6B405 02 150
1 1 KO 75 PERUSI 10B25 00330
1 1 V 72 KIRSTINHARJU 1 A 11 02760
22 KO 72 SUOHAUKANT 8 02620
1 1 s 72 YLI PALONI 23B4 00670
1 1 KO 70 HAKOLAHDENT 1A6 00200
22 V 80 KOIVISTONI 16B21 33820
1 1 V 76 JXMERXNT 10 A 13 02 150
1 1 F 76 JXMERXNT 10F86 02 150
1 1 s 76 INGANKO ЗА 02700
1 1 KE 80 S-MAIJANI 6G104 02150
1 1 S 77 PIETA-RINK 5B19 00 140
OPINTOJEN TARKOITUS f TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
22742 ANTSON*HELI KIRSI KATRIINA 
16261 ASPLUND*DAN ARVO 
8016 COLLAN JOHAN*KRISTER 
19357 EKQVIST*HATTI OLAVI 
11895 FRANSSILA LASSI JUHANI
13581 GRANBERG TOM ALVAR 
21872 GUNNAR«MIKKO OLAVI 
20902 MALLIKAS MATTI*JARMO J 
16431 HALSTI«HARRI OLAVI 
11391 HAVERINEN*AARNO TAAVI A
19549 HAVULINNA«TIMO JUHO 
9419 HOLMA EINO*JUHANI 
18198 HUITU*OUTI IRMELI 
14486 HUSBERG NISSE NILS-GUSTAF В 
21480 HYVÄRINEN*HANNA KAISA
20690 IMMONEN*PEKKA JUHANI 
18091 ISOAHO*SIMO ANTERO 
22388 JANATUINEN«TUOMO OLAVI 
15020 JUHNA JUHANI KAARLO 
22502 JUUSO*HANNU KALEVI
20024 JXRVELÄ*VESA PEKKA 
10859 KARJALAINEN*LAURI EINARI 
1476 1 KATAJAMÄKI*ANTTI JUHA 
22900 KETTUNEN VELI E*JUHANI 
22254 KOLJONEN*JOUNI PETRI TAPIO
18958 KONTTURI ANNA-KAISA
13418 KORPI—ANTTILA JAAKKO MIKAEL
16872 KORPPI HEIKKI«JUHANI
00 KE 74 JXMERXNT 10C42 02 150
1 1 KE 67 ОТAKUJA 3B15 02 150
1 1 KO 50 BREDAV 8B8 02700
1 1 F 7 1 VATTUNIEMK 18E74 002 10
22 M 60 КАНАК 27 A4 40630
12 R 64 HAARAKUJA 5C 02320
1 1 KO 73 S-MAIJANI 10G101 02 150
1 1 KE 72 GYLDENINT 6C23 00200
11 A 67 VANAJANI 17-19A1 00550
11 R 59 KONTIONK 4AS5 80200
1 1 KO 71 KUIKAN! 9 04320
1 1 M 54 PUUTARHAKO 5 06 100
1 1 V 69 HÄRKÖILXNT SUOMELA 03100
1 1 s 65 SKEPPARES 37A2 00 150
1 1 F 73 PIILOPKU 3H46 02130
1 1 KO 72 KXXNTÖPIIRI 2A 12 022 10
1 1 KE 69 TUOMIOKIRKONK 2 3A4 33100
1 1 F 74 RUOHOLAHDENR 7G152 00 180
1 1 R 66 PUISTOKAARI 12A8 00200
1 1 KO 74 METSXTORPANT 1 0 1700
11 V 7 1 LXHDERANTA 22F48 02720
1 1 KO 58 ILVEKSENI 14 70400
1 1 A 65 TUOHIVIRSU 4A6 02130
1 1 R 74 PIISPANI ICS 00 370
1 1 74 ILMARINK 14A11 00 100
1 1 KE 70 YLISTÖRMX 5A2 02210
1 1 V 63 HEIKKILÄ 02400
1 1 KO 63 OJAHAANPKU 6B23 0 1600
HKI 90 
PORI 61 
ESPOO 1K 
VANTAA 71 
ESPOO 15
KAUHAVA 
HFORS 57 
ESPOO 23 
HKI 27 
HKI 61
HKI 92 
ESPOO 15 
ESPOO 32 
HKI 66 
ESPOO 15
HKI 14 
ESPOO 15 
TUUSULA 
KAUNIAINEN 
HKI 15
HKI 20 
ESPOO 15 
ESPOO 60 
ESPOO 17 
HKI 19
HKI 15 
HKI 53 
HFORS 26
VANTAA 65 
ESPOO 23
ESPOO 15 
HKI 33 
ESPOO 76 
ESPOO 62 
HKI 67
HKI 20 
TRE 82 
ESPOO 15 
ESPOO 15 
KAUNIAINEN
ESPOO 15 
HKI 14
ESPOO 15 
ESPOO 15 
GRANKULLA 
HKI 2 1 
JKYLX 63
ESPOO 32 
ESPOO 15 
HKI 2 0 
HKI 55 
JOENSUU 20
RIIHIKALLIO 
PORVOO 10 
NUMMELA 
HFORS 15 
ESPOO 13
ESPOO 21 
TRE 10 
HKI 18 
HKI 20 
VANTAA 70
ESPOO 72 
KUOPIO 40 
ESPOO 13 
HKI 37 
HKI 10
ESPOO 21 
KIRKKONUMMI 
VAHTAA 60
43
PINTOJEN TARKOITUS : TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
7039 KORPPI*VILJO ANTERO 
2413 LEHMUSKALLIO TAPIO ILMARI 
7167 LEINO*JUKKA HEMMINKI 
5774 LIFLÄNDER VEL I-PEKKA 
9105 LINDBLOM HARRI*KRISTER
2278 LUUKKONEN*ARI JAAKKO A 
2936 MANNS HENRIK KARL 
6044 MATTILA HEIKKI RAINE JUHANI 
0512 MULTAMÄKI*TAISTO UOLEVI 
0778 MUSTONEN*LAURI JUHANI
2829 MUTTILAINEN*ERKKI AULIS T 
0782 MYLLYLÄ*JARMO JUHANI 
0777 MÄ LKIÄ*REIJO MIKAEL 
0717 NIEMIMAA REINO FREDRIK K 
0517 NUORKIVI*ARTO EMERIK
0522 NUSSBAUM GAVRIELA 
0700 NYKYRI*PEKKA OLAVI 
1837 OURILA *ANNE IRMELI 
0643 PENTTILÄ PENTTI AUKUSTI 
6709 SIHTO*MATTI ARVO RAFAEL
4485 SIKANEN*PEKKA JUHANI 
8977 SIPILÄ HARRI*KAI KUSTAA 
0324 S IRO*HEIKK I ILMARI 
2985 SUOMALA JUSSI TAPANI 
1926 SUOMINEN*SAULI ILKKA I
6739 SUTINEN ANJA-INKERI 
0831 SÖDERSTRÖM*STIG GUSTAV 
6988 TOIVOLA*REIJO JUHANI 
3659 TUONONEN*ERKKI OLAVI 
0641 TUOVINEN*PENTTI ALLAN
2363 UOSUKAINEN*SEPPO ILMARI 
1963 VAAHTORANTA TUULA MARJA 
2796 VIEP.ROS*PAULA HELENA 
1940 ÖHBERG*ANTTI ALLAN JUHANI
’INTOJEN TARKOITUS : TEKNIIKAN TOHTORIN
9043 JUDIN*VESA-PEKKA SAKARI 
9608 KINGIIRE JUSTIN C M 
9453 OKSALA*TARKKO VÄINÄMÖ J 
9467 RADI *ALI MOHAMED 
9417 RUGEMALIRA RAYMOND
2883 TASKINEN*JYRKI ARVO ANTERO 
9654 UODAJO LULSEGED
’INTOJEN TARKOITUS: KUUNTELU
9745 AKGYL MEHMET*ERGIN
9773 AMIRI HEZAVEHI BOZORGMEHR 
9779 CHANDRASEKHAR S
9767 DAL ILI NADER
9774 ETMAN GEHAD
9766 HEIDARY SH AHRAM
9755 KOWALSKI KRZYSZTOF G
9756 MALEK FERIDOUN TAVAKOLI
9775 MOSLEMIE ABBAS
9758 MUSTAHSAN-ULHAQ MUHAMMAD
9781 NGUYEN QUOC CUONG 
9760 OKOLO-KULAK MACIEJ
’INTOJEN TARKOITUS: TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
9026 AHO KLAUS OLAVI 
1000 ESKOLIN MARKKU EMIL 
9757 HÄGGSTRÖM*STIG OLOF 
1434 HÄKKINEN PAAVO VEIKKO E 
1390 KOIVUNEN*VÄINÖ VELI KALERVO
1010 LAAKSO*ESA KALEVI 
1018 LAIHO*AHITA IRMELI 
1224 SAARINEN*ASKO TAPIO 
1736 SAVELAINEN MARTTI *JUHANI 
9581 SEPPÄ MATTI EINARI
433 TIITTANEN*JYRKI JUHANI 
1934 TYRVÄINEN*HANNU EINAR 
9590 VAALASRANTA ERKKI TAPANI
11 S 68 JAHTIT 14 00294 ESPOO 94
11 M 6 1 SMEDSINT 36 68600 PIETARSAARI
11 KO 68 AALLONHUIPPU 12C24 02320 ESPOO 32
11 KO 67 VALOPOIJU 2A24 02320 ESPOO 32
11 M 70 MESSENI UKSENK 9A8 00250 HKI 25
11 s 74 LAAJASUONI 4Д9 00320 HKI 32
11 и 62 STRANDG 26 64100 KRIST INEST
11 KO 67 VUORIMIEHENK 23BA2 00140 HKI 14
11 s 72 LINTUKORVENT 2E49 02660 ESPOO 66
11 s 80 LÖYDÖS! 4B26 0 1600 VANTAA 60
11 V 74 S-MAIJANT 12 В 2 4 02 150 ESPOO 15
11 V 80 KIRKKOPUISTIK 8B20 65 100 VAASA 10
11 A 80 SAKARINK 2D82 00530 HKI 53
2 1 R 58 MUSTIKKA! 03 100 NUMMELA
2 1 S 72 HANURIPKU 6B36 00420 HKI 42
1 1 A 79 TEL-AVIV 64385
1 1 R 78 AINO ACKTENT 5B10 00400 HKI 40
1 1 KE 73 TONTUNMÄENT 31A2 02200 ESPOO 20
1 1 A 57 LAIVANVARUSTK 3B17 00140 HKI 14
1 1 F 68 PURPURIPKU 7-9A3 00420 HKI 42
1 1 KO 70 LAVETTIT 5 00430 HKI 4 3
1 1 KE 70 SEPONT 3C15 02 130 ESPOO 13
1 1 R 57 HAUKKAMÄENK 2A11 33560 TRE 56
1 1 A 62 LUOTSIK 4A5 00 160 HKI 16
2 1 V 73 HERNESAARENK 5A2 00 150 HKI 15
1 1 A 47 TO ISTALONI 2D31 203 10 TURKU 31
2 1 KO 72 RASTBÖLEV 2F219 00980 HFORS 98
1 1 KE 70 KUIVASI 1 A 1 90500 OULU 50
1 1 R 64 ARENTIT 8H6 2 00490 HKI 49
1 1 A 73 HJELT INKJ 1C14 04400 JÄRVENPÄÄ
1 1 S 74 VIHERKALKJ 3M8 2 027 1 0 ESPOO 71
1 1 A 60 TUUREPORINK 13B35 20 110 TURKU 11
1 1 KO 74 TALONT 8B17 00300 HKI 30
1 1 V 73 URHEILUT 11T76 02700 KAUNIAINEN
ÏT M TUTKINTO
22 V 70 NOKKALANI 43A2 90600 OULU 60
1 1 R 76 ANTTI KORPINT 4C4 00600 HKI 60
1 1 A 67 TOPEL1UKSENK 3A6 00260 HKI 26
1 1 KO 74 KU ITINK 4A 9 022 1 0 ESPOO 21
1 1 S 72 OJAHAANRINNE 3B13 0 1600 VANTAA 60
1 1 KE 62 JAAVANT 16A 00560 HKI 56
1 1 R 77 HUNDHAMRAV 3 2TR 14570 NORSBORG
1 1 KO 80 ISTANBUL TURKEY
1 1 KE 80 AKANAPKU 2L394/2 01370 VANTAA 37
1 1 P 80 VUORIMIEHK 15/R7 00 140 HKI 14
1 1 R 80 TEHRAN IRAN
1 1 KO 80 MAAUUNINT 19G71 0 1450 VANTAA 45
1 1 KE 80 TEHRAN IRAN
1 1 R 80 JOUTSEN! 3 0 1450 VANTAA 45
1 1 KO 80 FLEMINGINK 12B22 00530 HKI 53
1 1 S 80 VHA RASTAALANT 24 02620 ESPOO 62
1 1 p 80 PAKISTAN
1 1 KO 80 MAAUUNINT 19 01450 VANTAA 45
1 1 R 80 TUKHOLMANK 15AS2 00270 HKI 27
)P
1 1 KO 56 KOUKKUKANKAREENT44 2031 0 TURKU 31
1 1 il 58 MARKULANT 121A24 20340 TURKU 34
1 1 n 45 ESIKUNNAN9 010 1 0300 KARJAA
1 1 M 59 VEIKONKJ 6 0 1900 NURMIJÄRVI
1 1 il 5 1 KÖNNINK 5A4 60 100 SEINÄJ 10
1 1 n 58 SÄVELÄNK 2 SB 3 38710 KANKAAN? 2
1 1 M 74 RUNEBERG INK 53B60 00260 HKI 26
1 1 s 76 JAHTILÄHTEENK 5A9 20340 TURKU 34
1 1 s 60 NÄYTTELIJÄNI 20B28 00400 HKI 4 0
1 1 M 66 RANTAPKU 9 00330 HKI 33
1 1 M 73 MANNERHT 146 A 37 00270 HKI 27
1 1 R 75 JÄMERÄNT 6C123 02 150 ESPOO 15
1 1 M 66 LUMIKIN! 3D 134 00820 HKI 82
599663 
1 4836 
8013835 
8014289 
419235
1 2373 
656143
537059
4682975
70666
21369
5634486
238679
574981
423531
654327
5632936
4565449 
631282 
628402 
628587
392389
314458
345915
288704
596140
17636
577002
5051027
347158
44487 1 
880665 
5636406
792520 
84 16 1
636869
8726973
708522
716263
598207
392065
481543
31301
204431
22557
2 1719 
496928
5623371
484824
410908
4682731
786727
44
OPINTOJEN TARKOITUS: TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
15591 VEHNIÄINEN*PZKKA JOHANNES 11 M 66 URKUPILLINT 7F57 30420 HKI 42 533753

1


